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Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Yang menciptakan. Dia telah 
menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah ! dan Tuhanmu lah yang 
paling Pemurah. Yang telah mengajar (manusia) dengan perantaraan kalam. Dia 
telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
(Surat Al ‘Alag : 1-5) 
 
Nabi SAW bersabda: Orang yang alim, ilmu dan amal itu ketiga-tiganya itu di 
dalam syurga. Dan apabila orang alim tidak mengamalkan ilmunya maka ilmu dan 
amal itu tetap di dalam syurga, sedang si alim itu akan dimasukkan ke dalam 
neraka. 
(Hadis Riwayat Al Dailami : Abu Hurairah r.a) 
 
Ada 5 cara belajar : melihat, mendengar, mengamalkan, dan tidak cepat merasa 
puas dengan hasilnya, lalu mengulang dan terus mengulang lagi. Letak ilmu ada 
pada pengamalan bukan pada ketinggian, karena ketinggian identik dengan 
kecongkakkan. 




Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT 
dengan segala kemuliaan-Nya, setiap goresan tinta 
dalam lembar ini merupakan petunjuk dan anugerah 
yang tak terhingga serta terima kasih atas segala 
rahmat-Nya yang telah Ia berikan, akan 
kupersembahkan karya sederhana ini dengan tulus 
kepada : 
 Ibu, Ibu, Ibu, dan Ayahku tercinta yang sudah 
membesarkanku dengan seluruh kasih sayang yang 
tak terhingga untukku, yang selalu memberikan 
untaian Do’a yang tiada henti selalu mengiringi 
langkahku, kalian adalah semangat hidupku. 
 Kakak-kakakku tercinta yang memahatkan 
kerinduan di setiap langkah kakiku.  
 Ponakan-ponakanku tercinta, semoga kau kelak 
menjadi anak yang sholeh dan mampu 
membahagiakan Orang tua serta keluarga besar. 
 Kekasihku tercinta yang selalu memberikanku 
semangat dan selalu mendampingiku disaat aku 
susah maupun senang. Semoga kelak segala cita-cita 
kita akan terwujud. 
 Sahabat dan teman-temanku tersayang yang selalu 
mendukungku dan bersedia mambantuku. 




Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirabbil’alamiin. Segala puji syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi dengan judul 
“PENGARUH EFEKTIVITAS IKLAN TERHADAP MINAT BELI YANG 
DIMEDIASI OLEH CITRA MEREK”. Menjadi suatu kebahagiaan tersendiri 
telah melewati berbagai rintangan ada suka cita, duka dalam menyelesaikan 
skripsi ini. Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi 
sebagian tugas dan syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan strata 
1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Dalam penyusunan skripsi ini telah diusahakan sebaik mungkin, akan 
tetapi disadari bahwa masih banyak kekurangan, disebabkan karena keterbatasan 
kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Selain itu skripsi ini dapat 
selesai karena adanya bimbingan, bantuan serta kerjasama dari berbagai pihak. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi 
ini. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Dr. H. Triyono, SE, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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2. Bapak Drs. H. Agus Muqorobin, MM. selaku Ketua Jurusan Manajemen 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. Widoyono, SE, M.Si. selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan pengarahan dan nasehat selama masa kuliah di Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
4. Ibu Rini Kuswati, SE, M.Si. selaku Pembimbing Utama yang telah dengan 
ikhlas memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmunya untuk penulisan 
skripsi ini hingga selesai. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
6. Seluruh staff dan karyawan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Ibu dan Bapak tercinta yang telah memberikan do’a serta bantuan baik materil dan 
moril. 
8. Mbak Eny, SE dan Mas Norman, Psi yang menjadi inspirasiku untuk semangat terus 
maju dan bertahan dalam menghadapi kesulitan. 
9. Asisten Laboratorium Manajemen (Andri Veno, SE., Liana Mangifera, SE., 
Wahyu Agung Nugroho, Andi Birowo, Raditya Alfatasani) yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
10. Staff Ruang Dosen (Pak Min, Mas Sinung, dan Mbak Yani) yang membantu 
dan mempermudah saya dalam beberapa kesulitan dalam persyaratan skripsi. 
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11. Sahabat Big Family terima kasih atas kebersamaan kita selama ini yang telah 
menjadi bagian keluarga dalam penulisan skripsi. 
12. Teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2009 
terima kasih atas segala do’a, waktu, perhatian, saran, kritik dan kebersamaan 
serta bantuannya selama ini. 
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah 
memberikan bantuan dan dorongan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini 
dapat bermanfaat bagi penulisan selanjutnya. Masukan baik kritik maupun saran 
yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini sangat penulis harapkan. 
Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua 
dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, amin. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Tujuan yang hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah: (1) 
Untuk menganalisis pengaruh efektifitas iklan dan citra merek berpengaruh secara 
parsial terhadap minat beli. (2) Untuk menganalisis pengaruh efektifitas iklan dan 
citra merek berpengaruh secara simultan terhadap minat beli. (3) Untuk 
menganalisis citra merek memediasi efektivitas iklan terhadap minat beli. 
Jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan survey. Populasi dalam 
penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang melihat iklan provider Axis di 
Televisi yang versi Hap-Hap Tangkap-tangkap oleh Pria Gemuk dengan The 
Changcuters. Sampel yang diambil berjumlah 100 orang, dengan metode 
purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dibatasi pada tipe-tipe 
spesifik dari informan yang sesuai kriteria peneliti dan convenience sampling, 
yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan kebetulan. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan: (1) Uji kualitas instrumen data 
dipergunakan uji validitas dengan CFA, uji reliabilitas dengan cronbach alpha, 
dan normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov. (2) Uji Regresi Berjenjang 
(Hierarchical Regression), (3) Uji Mediasi, (4) Uji Hipotesis, dengan 
menggunakan uji t, uji F. 
Hasil penelitian menunjukkan: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan 
secara parsial efektifitas iklan dan citra merek terhadap minat beli, hal ini 
dibuktikan nilai thitung > nilai ttabel dan -value < 0,05, (2) Terdapat pengaruh yang 
signifikan secara simultan efektifitas iklan dan citra merek terhadap minat beli, 
hal ini dibuktikan nilai Fhitung > nilai Ftabel dan -value < 0,05. (3) Citra merek 
memediasi pengaruh efektifitas iklan terhadap minat beli, hal ini dibuktikan ketika 
citra merek diregresikan secara bersama-sama hasilnya berpengaruh tidak 
signifikan. 
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